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Player I $(\mathrm{a}, 1)$
$A_{\mathrm{A}’}$) $>0$ 1 mass $\alpha>0$ $(cd\theta$
$Rx)$ $0<\mathrm{a}<1$
$M_{z^{(F_{J^{\gamma}})=}}$,




$\}." v\langle 1$) $[(1/2)\alpha+(1-\alpha)A$ , $y=1$
$J\underline{*(}F,$
$\mathrm{y})=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}$ for $J^{r}\in(\mathrm{a}, 1)$




$k=v(_{\theta})$ ; $($ 1- $\alpha)(1- \mathrm{r})=[1-\{v(e)/v\langle 1)\}]$
$\alpha=0$
$v\langle \mathrm{a})=\mathrm{r}v(1)$ , $0<\mathrm{a}<1$
$M_{2_{-}}$($F,$ $y\partial=v(_{\mathrm{J}}\Gamma)<$ $\mathrm{a}$), $y<\theta$
$=v\langle g)$ , $\theta<y<1$
$v(t)$ $t_{\mathrm{C}}^{\rho}$ $[0,1]$ 8 $[0, 1]$
1
1
1 $\theta^{\mathrm{Q}}$ \mbox{\boldmath $\nu$}(a)=r l) $[0, 1]$ –.
$F(a Z)=$ 0, $0<z<\mathrm{a}^{\mathrm{o}}$
$=$ [l/(l $\cdot$r)][l $\cdot$ {l $\cdot$ $v\langle_{\theta})/v(z)\}$ ], $\epsilon^{o}\leq\sim z\underline{\leq}1$
(flA, $Ry$) $)$ 0 (1) (2) 1
I $v_{\mathfrak{l}}$ $\mathrm{I}\mathrm{I}$ Vz
62
$\{$




II $x\in[0,1]$ y& $[0, 1]$




$M_{1}(x,$ $A$ II $M_{2}(x,r\sim)$
:
$($ $v(x)$ , $x<y$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{X}$, $J^{r)=}$ $\backslash \}(1/2)_{v}(_{X})$ , $x=$ ; (4)












$v(\mathrm{a})=\mathrm{r}v\langle 1$) $[0, 1]$









$\mathrm{M}_{2}(G?y)=$ $dx$, $\theta\leqq y\leqq J^{r+\delta}$ (7)
$f^{r>\mathrm{a}+}\delta$
83









$\epsilon$ . $\theta<y\leqq\simeq y<\mathrm{a}y>\mathrm{a}+\delta \mathrm{a}+\delta$ (8)
$M_{1}(x, d)$
$\mathrm{J}$
2 $\mathrm{a}^{\mathrm{O}}$ $v(\mathrm{a})=\mathrm{r}v(1)$ $[0, 1]$ 1
$\epsilon>0$
$G(_{Z})=3_{l,\approx}(1/,$$\delta 00’$ , $\mathrm{a}_{\frac{rightarrow-}{}rightarrow}^{a_{<z<\mathrm{a}^{\mathrm{o}}+}}z<"\theta^{0}z>_{\theta}+\delta\delta$
$\delta$
$\delta=V(\mathrm{r}v(1)+\epsilon\{)-V$?











$r$ $t$ $[0, 1]$
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